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KHO\Q«YNLQFV«QHN D NXWDW£V£W $]W WDQ¯WRWWD KDQJV¼O\R]WD KRJ\ D PDJ\DU
PĳYHOWN¸]Q\HOYQDJ\IRN¼NHYHUHG«VHUHGP«Q\HDPHO\EHQDQ«SQ\HOYDU«JL





HJ\ EL]RQ\RV YLG«N Q\HOYM£U£VD MXWRWW «UY«Q\UH KDQHP D NRU £WODJ£QDN YDOµ
PHJIHOHO«VV]£QG«NDΘU£VRPEDQD]WSUµE£ORPEHPXWDWQLKRJ\.£URO\LHJ\HW






Pĳ O«WUHM¸WW«EHQ V]£PRV Q\HOYL W«Q\H]ē V]HUHSHW M£WV]LN $] ¯U£VEHOLV«JEHQ
PLQGLJ«UY«Q\HV¾OēQRUPDW¯YKDW£VRNRQW¼ODV]HU]ēNLGLROHNW£OLVVDM£WRVV£JDL
NHYHUHGQHN D NRUUHNWRURN Q\RPG£V]RN V]HGēN EHDYDWNR]£VDLQDN HUHGP«
Q\HN«QWPHJMHOHQēQ\HOYLPHJROG£VRNNDODPHO\HNHWU£DG£VXOVRNI«OH LQG¯W«N
YH]«UHOKHW D VDM£W LGLROHNWXVKR] LJD]¯W£V ¸V]W¸Q¸VHEE LJ«Q\«WēO D] HJ«V]HQ
WXGDWRV KDW£UR]RWW Q\HOYL «V VW¯OXVQRUP£KR] YDOµ LJD]RG£VLJ (] XWµEELDN
SHUV]H PDJXN LV N«SO«NHQ\HN P«J «V VRNV]RU HJ\HJ\ MHOHQWēVHEE Q\RP
G£V]V]HU]ēLGLROHNWXV£WW¾NU¸]LN0LQGH]HNNLERJR]£VDHJ\HJ\Q\RPWDWY£Q\
HVHW«EHQ£OWDO£EDQDSUµO«NRVPLNURȴOROµJLDLPXQNDHUHGP«Q\H OHKHWDPHO\
D]RQEDQV]£PRV O«Q\HJHV LQIRUP£FLµW IHOV]¯QUHKR]KDWD]¼Q V]WHQGHUGY£O











WDWY£Q\RNEDQ ]DMOµQ\HOYL HJ\V«JHV¾O«VL IRO\DPDWRNDW YLV]RQ\ODJ NRQ]LV]WHQV









D OHHQGē VWDQGDUG Q\HOYY£OWR]DW DODSM£XO V]ROJ£Oµ Q\HOYM£U£V «VYDJ\ V]RFLR
OHNWXVNLMHO¸O«V«W MHOHQWLPLNURV]LQWHQSHGLJD]HJ\HVQ\HOYLY£OWR]µNNRQNU«W




 $ NRUDL PDJ\DU Q\HOYĳ Q\RPWDWY£Q\RNEDQ ]DMOµ NRLQ«VRG£VLNLY£ODV]W£VL
IRO\DPDWRN HOHP]«V«W Y«JH]WHP HO NRUSXV]YL]VJ£ODWRPEDQ .DOFVµ 
DPHO\D]«VN¸]¸WWPHJMHOHQWPDJ\DUQ\HOYĳQ\RPWDWY£Q\RNN¸]¾O
UHSUH]HQWDW¯YPLQW£M£EDQ PLOOLµH]HUQWHUMHGHOPĳV]¸YHJNRUSXV]
EDQ D Q\RPWDWY£Q\RN Q\HOY«EHQPHJMHOHQē Q«YV]µLQȵH[LµV Q\HOYL Y£OWR]µN
Y£OWR]µ«UW«NHLQHN DPHJRV]O£V£W YL]VJ£OWD2 $PHJRV]O£VYL]VJ£ODW DODSM£Q D]W













 Ȃ az -OnUDJJ\DNUDEEDQPXWDWK£URPDODN¼N¸YHWNH]HWHVLOOHV]NHG«VW
 (QQHN D V]HPO«OHWPµGQDN D MHJ\«EHQ ¯UµGRWW 1«PHWK0LNOµV W¸EEPXQN£MD O SO
Németh 2004, 2009.
 $WRY£EELDNEDQDváltozóérték és az (alak)változatNLIHMH]«VHNHWHJ\HQ«UW«NĳHQKDV]
Q£ORP
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 Ȃ a -bÓl, -rÓl, -tÓl UDJRNGRPLQ£QVDODNMDLDN¸]«S]£UWDN
 Ȃ a -hOz UDJHVHW«EHQLVJ\DNRULEEDODELDOLW£VV]HULQWLLOOHV]NHG«V
 Ȃ a -szOrLVJ\DNUDEEDQLOOHV]NHGLN
 Ȃ a -kor Y«J]ēG«VKDV]Q£ODWDDkoron, kort, korban Q«YXWµVPHJROG£VRN
KHO\HWW
 Ȃ NLV]RUXOQDNDPDUJLQ£OLVDEEQ\HOYM£U£VLMHOHQV«JHND] í]«VDUDJY«JL
QD]£OLVPHJQ\¼O£VDVWE
.£URO\LLGLROHNW£OLV«VGLDOHNW£OLVVDM£WRVV£JDLQDNDNLV]ĳU«V«UHDONDOPDVOHKHW
D] EDQ 'HEUHFHQEHQ 7¸U¸N0LK£O\ JRQGR]£V£EDQPHJMHOHQWPĳYH D
.HHWNo࢑ Q\o࢑  501\Ζ. $NRUSXV]EDQQ\HOYLY£OWR]µN«QWD]RQRV¯WRWWQ«YV]µ
LQȵH[LµVDODNRNPHJMHOHQ«V«W«VHORV]O£V£WYL]VJ£ORPPHJDQ\RPWDWY£Q\EDQ3, 













QDJ\RQ J\DNRULDN D N¸]«S]£UWDN .DOFVµ    H WHNLQWHWEHQ WHK£W D
.HHWNo࢑ Q\o࢑  QHPGLDOHNW£OLVVDM£WV£JRWW¾NU¸]KDQHPDNRU£WODJ£QDNIHOHOPHJ
 $ 7 ELUWRNRV V]HP«O\MHO ]£UW haiyunc % Y vrunc 0 [ Y RU]DJīF es 
Q̺]HWŁHJuׇnc % U VWE GH Łтaruonkat + Y Y kezoׇncbe ' LLM U $ NRUSXV]EDQ
Q«K£Q\V]HU]ēHVHW«EHQNL]£UµODJRVDN¸]«S]£UW IRUPDN¸]¾O¾N6]LNV]DL+HO














ORSHXV%£OLQWDN¸UQ\«NUēOYDOµLPYDJ\LV¼J\WĳQLNKRJ\D.HHWNo࢑ Q\o࢑  
HEEēODV]HPSRQWEµOVHP«VV]DNNHOHWLY£OWR]DWRNDWKDV]Q£O$7ELUWRNRVV]H
P«O\MHON¸]«S]£UWK£URPDODN¼V]DE£O\RVDQLOOHV]NHGēŁтiuoׇc'UAz kyral alat 
valo Vrak is meg tanulliac, hogy kitalioknac VLFHQJHGHOPHŁHFOHJHQHF&YVWE$
NRUSXV]EDQDPLQW£N]¸PHLO\HQLP
 $ UDJRN N¸]¾O D -vAl D Q\RPWDWY£Q\EDQ NLY«WHO Q«ON¾O KDVRQXOW DODNEDQ









Q£O-ba/-be IRUP£WYLV]RQWYDQQDNKLSHUNRUUHNWDODNRNkinec Satoraban be ment 
vala &YLULazarrul az iras azt mongya, hogy Abraham kebeleben vitetet az gaz-
dag penig pokolbã temettetet .YY1̺YHWLD]oׇ  bizodalmat emberben, es emberi 
F]HOHNHGHWE̺ &LMUVWE$]LQHVVLYXVL-ba/-be WHOMHVKL£Q\DDNRUSXV]Q\RPWDW
Y£Q\DLEDQ LJHQ ULWND D NHY«V V]£P¼ V]¸YHJU«V]OHW N¸]¸WW YDQ D] «V]DNNHOHWL
Q\HOYM£U£VKR]N¸WKHWē%RUQHPLV]D«V6]LNV]DL+HOORSHXV .DOFVµ. A 
KLSHUNRUUHNFLµPHJMHOHQ«VHD]RQEDQDQDJ\IRN¼Q\HOYLWXGDWRVV£JHJ\«UWHOPĳ
MHOH D] LQHVVLYXVL ba/-be KL£Q\£W HPLDWW VHP OHKHW GLDOHNW£OLV VDM£WRVV£JQDN
PLQēV¯WHQL
 $ bÓl, -rÓl, -tÓl UDJK£UPDV Q\HOY£OO£VD D NRUDL PDJ\DU Q\RPWDWY£Q\RN
HJ\LNOHJV]¯QHVHEEHQYDUL£OµGµMHOHQV«JH5%HQNēDN¸YHWNH]ēW¯UMDȌ0¯J
DEµOEēO«VUµOUēOKDW£UR]µUDJRNKRVV]¼PDJ£QKDQJ]µMDQ\¯OWDEELU£Q\¼µ
ēPRQRIWRQJL]£FLµ U«Y«Q M¸WW O«WUHDGGLJDPDL WµOWēO UDJȂD tëü֢ ~ töü֢ ȇWēȇ
V]µGLIWRQJXV£QDN]£UWDEEPRQRIWRQJL]£FLµMDN¸YHWNH]W«EHQȂMµU«V]WW¼OWĳO
IRUP£M¼Y£ DODNXOW NL (QQHN D IHMOēG«VQHNPHJIHOHOēHQ N¸]«SNRUL Q\HOYHPO«

















D NLLQGXOµKHO\]HW H]HVHWEHQD ]£UW LU£Q\¼NLHJ\HQO¯WēG«VUēO WHUP«V]HWHVHQ







$.HHWNo࢑ Q\o࢑ EHQD-bÓl UDJNLY«WHOQ«ON¾ON¸]«S]£UWhazbol$LLMUBibliabol&




Erroׇl $LMUfoׇldroׇl &YHVD]NHUHŁтWLHQHPEHUPHJHŁPHUWHWLFD]F]HOHNHGHWHNEoׇl, 
mint az tuׇ]D]PHOHJŁHJUoׇl, es az io fa az io giuׇmoׇlczroׇl 0L[YȂ0[UVWE$ -tÓl 
HVHW«EHQDYHO£ULVDODNRNPLQG]£UWDNhazatul$LMUbirodalomtul%Ubaluan-
tul'YUVWEDSDODW£OLVDNYLV]RQWN«WNLY«WHOOHOPLQGN¸]«S]£UWDNToׇroׇkoׇktoׇl 






$ UDJK£UPDV WHK£W EµOEēO U¼OUēO W¼OWēO IRUP£M¼ HEEHQDQ\RPWDWY£Q\
EDQ$NRUDLQ\RPWDWY£Q\RNNRUSXV]£EDQD]£UWGHODWLYXVL«VDEODWLYXVLDODNR
NDWWDUWDOPD]µV]¸YHJHNN¸]¸WWYDQQDN«V]DNNHOHWLN¸WēG«VĳHNO.DOFVµ
YLV]RQWD]HJ\HV UDJRNSDODW£OLV«VYHO£ULVDODNMDL N¸]¸WWLHOW«U«V WHOMHVHQS«O
G£WODQDYL]VJ£OWQ\RPWDY£Q\HJ\HG¾O£OOµDNRUSXV]V]¸YHJHLN¸]¸WWV]£PRV




V]HULQWLPHJRV]O£VDWHOMHVHQN¸YHWNH]HWHV«VNLY«WHOQ«ON¾OLDrÓl és a tÓl eseté










 MHO]HWĳ Q\RPWDWY£Q\ .RUSXV]EHOLPLQW£MD HO«J QDJ\P«UHWĳ W¸EEPLQW
H]HU V]DYDV$ tÓl LQJDGR]LNPHJ IRŁтW£WWDF ΖŁWHQQHFGuׇczoׇŁHJHWoׇl % UNem 
emberektoׇO ŁHPHPEHUHF£OWDO KDQHP ΖŁWHQWoׇl hiuattáttam % LM Y VWEGHmeg 
mente, az halaltul kentuׇl3SYDPPLWLŁWHQWuׇl kerec 'GGGLLLMYez vilagtul rom-
ODŁWXOYDORDOO£WŁтerint 3SLMUVWED]£UWDODNRNUDW¸EES«OGDYDQ$bÓl kizá
UµODJN¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼DPLQW£EDQD]9\7HŁWDPHQWRPERODPPHO\&RQFLRNDW
czinaltam a’ GoׇroׇJ WH[WXVERO IRUGHWRWWDPDFNLNHWSHQLJDȇ3URSKHWDF LUDŁŁDERODȇ
Sido nyelboׇl$LLLMUDrÓlXJ\DQFVDNŁтROD]KLXHFKDERUXŁDJRNURODȇYDODŁтW£Ł-
rol, feiedeloׇPŁHJUoׇO D] NHUH]WLHQL ŁтDEDGŁ£JURO HV D] Y\ HO«WUoׇl % Y HOOHQS«OGD
Q«ON¾O0ROQ£U¸VV]HIRJODOMDD0HOLXVPĳYHLUHMHOOHP]ēY£OWR]µ«UW«NHNHW
«VDPLQW£QDNPHJIHOHOēPHJRV]O£VWPXWDWEHD tÓl W¸EEQ\LUH]£UWDODNEDQ





YDOµV]¯QĳKRJ\D.HHW No࢑ Q\o࢑ EHQP£VKRJ\ M£UW YROQDHO WHK£WDQQDNDODNMDLW
WDUWKDWMXN.£URO\LVDM£WM£QDN
$UUDDN«UG«VUHKRJ\.£URO\LQ\HOY«EHQH]GLDOHNW£OLVMHOHQV«JHYDJ\P£V
KRQQDQ YDOµ QHKH]HEE Y£ODV]ROQL $ V]DNLURGDORP DODSM£Q D ]£UWDEE GHODWL
YXVL«VDEODWLYXVLDODNRNDW«V]DNNHOHWHQHOWHUMHGWHNQHN WDUWKDWMXN .RURPSD\
$]YLV]RQWWHOMHVHQS«OG£WODQKRJ\XJ\DQD]RQUDJQDNDQ\HOY£OO£VD










$ bÓl UDJHVHW«EHQD OHN«UGH]«VHNHOOHQS«OGDQ«ON¾O W¸EEV]£]WDO£ODWEDQ
N¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼ DODNRNDWPXWDWQDN+DD]«UW ΖµŁHSK'£XLGPDJX£EµO YDOµ
vólt U ioׇuénec oׇ HOHLEH NÛW oׇr-@@doׇngoׇŁoׇF D] NRSRUŁµNEµO Yon-@@nét az 
WDUWRP£ĆEµO NL Loׇuén U NLF NL ŁҚednec az oׇ RUŁҚágábol minden botrán-@@
NR]£ŁRNDWUmely-@@boׇOŁҚXׇOHWWHWQ«FD]0HŁVLDVUKRJ\D]ΖŁWHQH]Noׇuekboׇl 
W£##PD]WKDWȴDNDWD]$EUDKDP##QDFYYHŁGNLHOoׇŁҚer azt az gerendát az te 
ŁҚemedboׇl UVWE
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$rÓlUDJV]LQW«QQDJ\V]£P¼DGDWEDQN¸]«SVēQ\HOY£OO£V¼ Magyarázd meg 
nékuׇnc amaz foׇOGEH YHWHWW NRQNROUµO YDOµ S«O##GD EHŁҚédet U «V D] QDJ\
%DE\ORQUµOPHJHPOHNH]«FD] ΖŁWHQ Y ŁݤµORFSHGLJD]&KULŁWXŁUµO«VD]o࢑  
$QMDŁݤHQWHJ\K£]£UµOY«VO£W£KRJ\D]No࢑ HOY«WHWHWWYµOQDD]NRSRUŁµURO
Uaz oׇ buׇnoׇkroׇOŁRKDPHJQHPHPOHNH]HPUtoׇEE«ŁHPPLUoׇl nem me-@@
ric vala oׇtet meg kérdeni UŁݤX࢑ NŁ«JYµOQDLOO\HQPµGRQPXQN£ORGX£QD]HUo࢑ - 
WHOHQHNUo࢑ OJRQGRWYLŁHOQLYVWE8J\DQDNNRULWWP£UWDO£OXQNHOOHQS«OG£NDW
LVPLQG¸VV]HDGDWEDQes azt mondgya ho-@@gy mikor az toׇruentoׇl valo meg 
ŁҚDEDGXODŁ##UXOŁҚolU9##WROŁҚRUŁҚol az kereztroׇl es abban valo vigaz-@@
WDODŁRNUXO YKRQQHWDONROPDWRŁŁDJRW YHXHQGLŁSXUDOD] YDOD]WDŁUXO YAz 
YW£QHŁPHWŁҚol az poganyoc hiuatalarul Uaz Salomon á-@@garúl az Nathan 
£J£UD ŁҚRׇkoׇllic U0ΖNRURQ OH ŁҚ£OORWW YµOQD ΖHŁXV D] KHJ\Uuׇl Y «V D] ŁHUHJ
GLŁݤQRKDQ\RWKRPORFQDJ\PDJDVKHO\UX࢑ ODȕWHQJHU##EHURKDQDUnoha 
el toׇroׇltetic ez foׇldruׇl az oׇ életeUVWE
$ tÓl UDJ HVHW«EHQQDJ\REE V]µU£V WDSDV]WDOKDWµ $ N¸]«SVē Q\HOY£OO£V¼
DODNRNGRPLQ£OQDN «VPHJJ\µJ\¼ODD]o࢑ OH£Q\DD]ŁݤHPSLOODQW£ŁWµOIRJXDU
«VHOY£ODŁݤtia o࢑ NHWHJ\P£ŁWµOUmelynec neueztetett vala az Angyaltól minec 
eloׇtte oׇ fogantatnéc az oׇ anչ ya méhébenY0HJO£ŁŁ£WRFKRJ\PHJµOWDOPD]]£WRF
PDJDWRNDWD]3KDULŁÛXŁRF «V 6DGGXFÛXŁRF NRX£ŁŁҚátol Y W£O£OWDWHF YLŁHOoׇŁ##
QHFD] ŁҚent Lélektoׇl UMeg óltalmazzatoc maga-@@tokat az emberektoׇl Y
PLQWD]3£ŁҚtor el válaz-@@tya az Iuhokat az keczkéktoׇl UVWE8J\DQDNNRUP¯J
a túlDODNY£OWR]DWUDPLQG¸VV]HS«OGDYDQPHOO\HFDȇWHUP«ŁҚetnec indu lattyátúl 
YLŁHOWHWQHFU$]KD]DŁRNWXOYoׇWKDŁRQODWRŁŁDJDOWDOPXWDWW\DPHJUhogy 
PLQHFYWDQQDPHJŁҚaba dultunc az toׇUXHQQHFŁDW]ROWDWRNHXDQŁDJD##WXOU
LGHJHQQHF D] KDUW]RO£ŁWXO U DGGLJ D WĳO DODNUDPDMGQHPV]£] LV DNDG az 
én leányom az oׇrdoׇgtuׇOJRQRŁҚul gyoׇttreticUMert imé engemet ez idoׇ-@@tuׇl 




























<DNRY HGVDirections for Historical Linguistics. 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV 3UHVV
$XVWLQȂ
.DOFVµ *\XOD  $] HODWLYXVL GHODWLYXVL «V DEODWLYXVL UDJRN YL]VJ£ODWD D
PDJ\DU Q\HOYĳ Q\RPWDWRWW ¯U£VEHOLV«J HOVē I«O V]£]DG£EDQMagyar Nyelv 
 Ȃ
.DOFVµ*\XODA névszóragozás egységesülése a XVI. századi magyar nyomtat-
ványokban/¯FHXP.LDGµ(JHU
.DOFVµ*\XOD$VRFLDWLYXVLWROGDO«NDV]£]DGEDQΖQ)RUJ£FV7DP£VȂ
1«PHWK0LNOµV Ȃ 6LQNRYLFV%DO£]V V]HUNA nyelvtörténeti kutatások újabb 
eredményei VII.6]HJHGȂ
.RURPSD\.O£UD1\HOYM£U£VLPHJRV]O£V«VQRUPDW¯Y W¸UHNY«VHNDN«VHL
µPDJ\DU NRU Q«YV]µUDJR]£V£EDQ ΖQ .LVV -HQē Ȃ 6]ĳWV /£V]Oµ V]HUN A 
PDJ\DUQ\HOYU«WHJ]ēG«VHΖȂΖΖ$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVWȂ
.RURPSD\.O£UD$Q«YV]µUDJR]£VΖQ%HQNē/RU£QGIēV]HUNA magyar 
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A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulá-
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1«PHWK0LNOµVNyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törek-
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